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Anton Tantner* 
Addressing the Houses. 
The Introduction of House Numbering in Europe
Abstract. ��� ������� ����� ���� � ���������� �� ����� ������� ������ ���� ��� �����
acteristic of the classifying spirit of the eighteenth century: house numbering. This ����������� ��� ��� ���������� �� ���������� ����������� ��� ��� ������’ ����b������ �� �� b� ���p��� �� ����������; ��’� ������ ��� b� ������� �� ��� b����� ����� �� ����� m����� 
police, military and tax administration. It aimed to give the state access to the riches and 
resources of every house, and to make it easier to control, tax or recruit their inhabitants, 
or to lodge soldiers. After an overview of the house numbering development in18th�����
tury Europe, this article treats the different systems of house numbering (consecutive 
numbering of all the houses in the city or in a district, block numbering, the ‘clockwise ����m��’, ��� �v��/��� �����m ���), ������� ���� �� ��� �������� �� m�k� p��p�� ����p� ��� ���������� b������ ��� ������� ��� ��� p������� ���� (��� �����).
Résumé. Identiier les maisons. L’introduction du numérotage des maisons en Europe. L’������� ������ �’��� ����������� �’������������� ������é�����q�� �� �’��p��� ����������
teur du xviiie ��è��� : �� ��mé������ ��� m������. C���� ����������� �’� p�� é�é ���������� ���� �� b�� �� ��mp����� �’����������� ��� ��b������ ��� v����� �� �’ê��� ����� ��x é���������. E��� ����v� ��� ������� ���� ��� z��� ������è�� �ù �� �ô������ �’��mé�, �� ��� �� �� p�����. L�� ��mé��� �� m����� ��v��� p��m����� à �’É��� �’���è� ��x ��������� �� ��x 
ressources des maisons, pour contrôler, imposer et recruter les habitants ou pour loger ��� �������. Ap�è� �� ���� �’����z�� ��� �’������������ �� ��mé������ �� m������ �� E���p�, �’������� ������ ��� ����é����� ����èm�� ������é� p��� �� ��mé������ (��mé������ ���� �’����� ��� �������é� ����è��� �� p�� ��������, ��mé������ ��� pâ�é� �� m������, ��mé������ ��� ���� ����� �� ����èm� �� « ��� à ���v�� » �� �� ����èm� p���/�mp���). I� �� ��� p�� ������ �� ����� ����p��� �’��é� �’��� ����é����� ����� �� ��mé�� (����� �� �� m�����) �� �’�������.
* Institut für Geschichte, Universität Wien Dr. Karl Luegerring 1, 1010 W��� – A�������. E�M���: �����.�������@���v��.��.��, ���� : ���p://�������.��� 
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This article is about a detail of history that has become so familiar 
in our everyday life that we do not even think it could have a history. The ����� (�� ������) ��mb��. B�� ��k� �� m��� ������ �� ��k� ��� �������, ��� ����� ��mb�� ��� �� b� ��v����� ��� �mp��m����� �� ��� ���������� ����; � 
process that did not take a straight course, but went with many resistances ��� �����������.
After a short introduction to recent works published on this topic, I 
will give an overview of the spreading of house numbering throughout 
Europe. In the following part I want to examine the different systems of 
house numbering being used, bearing in mind that the early systems had p��b��m� ���� ����������� ������� ��� k��p��� ��� ��mb��� �p��������.
1. Studies of house numbering
In the last years the history of house numbering was given attention by b��� �����m�� �������� ��� p������������. B����� m� ��� ���k ��������� �� ��� ������������ �� ����� ��mb����� �� ��� H�b�b��� M������� 1, Vincent D���� ��� V������ M������ – ��������� ��� p��������� ���k �� J����� 
Pronteau 2 – were working on the history of house numbering 3 in France; 
in the usa, ��� ���������� ������p��� R��b�� S. R����R������ ��� ����� 
with the different systems, sharing with me – a foucauldian perspective 4; in S���z������, M���� C������� ���k�� �� ��� ������� �� ��� p����� �� G���v� 
mentioning the resistances against house numbering 5 ��� H��k� B��m������ 
has published a book about the house numbers of the German city of 
Düsseldorf 6. Furthermore some practitioners, dealing with house numbers in 
the city administrations, conduct research out of their professional interest. O�� �� ��� ���� ����������� �� ���� ��������� �� ��� ���������� ������� ��� C�. M������ p�b������� ������ 1860 � « R�p��� �b��� ��� N�m��������� �� S������ ��� H���� N�mb����� �� P���� » 7; he was followed recently by W������� M��zk�, ���k��� ��� ��� ���v����’� ����� �� ��� ���� �� A���b��� 8, ��� ��p������� b� B������� W�������k (L��� R������� �� ��� ���� �� B�����); 
1.  TanTner, A., 2007a; TanTner, A., 2007b. See also the the corresponding postings �� m� ��b���: ���p://��������mp����.������.���/��p���/H�����mm��������/
2.  PronTeau, J., 1966.
3.  Denis, V. & MillioT, V., 2004; Denis, V., 2008, (��p. p. 285, 390).
4.  rose-reDwooD, R., 2008.
5.  CiCChini, M., 2008.
6.  BluMreiTer, H., 2005.
7.  Merruau, C., [��. 1860].
8.  MaTzke, W., 2007.
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W�������k ��� p�b������ �� 2008 � �v� v���m� ���k �b��� ��� « B����� H���� N�mb�� �� G��m�� ��� E���p��� C����x� » ���� �b��� 2.500 p����, 
mainly a compilation of sources concerning the history of house numbering 
from the beginning to the present, a very useful anthology 9.
2. House numbers and Absolutism
��� ��� �� �� ������ « Ab�������m » ��� �� E��������m��� �� ��� ��� �� 
the triumphant progress of house numbering throughout Europe. It was not ���������� �� m�k� p��p��’� ����������� ������ �� �� ���p ������� v�������. 
On the contrary, its origin can be traced in the border areas of military, �������� ��� ����� m����� p�����, �� ��� « ���� �� �v���� » (F�������) 10, that 
was not treated in history books until recently.
P��v����� �� ��mb��� ���v�� ��� p��p��� �� ��������� � ���q�� ������� 
to each house, thus ensuring that the state could get hold of the subjects 
living therein. At a time when the modern state was taking shape, authorities 
were bothered with houses being cut off from the public world; their walls 
– so permeable for the lodgers 11 – appeared an impenetrable barrier to the �����’� p������� �� p����. A ����� ����� ��m��� � m��������� b��� b������ 
tax and military authorities from systematic appropriation of the riches and 
resources held inside unless there was a central addressing system.
Even so, houses were not at all unaddressable before house numbers 
were introduced. As a matter of fact, houses did have addresses – the house 
names. However, these were not always evident since not every house had a p��q�� �������� ���������� ��� ��m�. K�������� �� � ������� ������� ��������� ��m����� �� ��� ����� ��v��, ������� �� ��� ���������. S���� ����������� ������ 
claim to the resources harboured in individual houses depended on locally 
limited information being made available with the support of seigneurial �������� ����� ���������, ����v��, ����� ��� ������� �� ����� �� ��� ���m��. M����v��, �v�� �� ����� ��m�� ��� b��� v���b��, ��� �v�� �� ����� ��� b��� � �������� �� ����� ��m��, � ��m��b���� ���������� �����m ����� 
nonetheless have posed problems. There were many identical house names, 
i.e. an object targeted by state authorities might have been missed owing to 
the confusion of houses because of homonymy. For example, at the end of 
the eighteenth century, there were six buildings downtown Vienna and other ������ ����� ������� �� ��� ��b��b� ��m�� « Zum Goldenen Adler » (A� 
9.  wiTTsToCk, B., 2008.
10.  FouCaulT, M. 1991, p. 274.
11.  CasTan, Y., 1994, p. 54; DülMen, R., 1990, p. 14, 58.
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��� G����� E����’�); ����, ��� �������� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ����� b� m�x�� �p ����� � ��m��b���� ���������� �����m 12. C�mp���� �� 
this, numbers would constitute discrete entities clearly distinguishable from 
each other. Once painted onto the wall and inseparably attached to the house 
as soon as the paint had dried a number would render walls permeable, p��m������ ������ �� ���������� �������, ��x ���������� ��� ��� Policey 13.
3. The quest for origins
This great enterprise of numbering the houses is characteristic of the 
eighteenth century; without irony, it is possible to call the house number one 
of the most important innovations of the era of Enlightenment, a century ���� ��� v�������� p�������� b� ����� ��� �������������. A ���������� �� 
house numbering could open with the numbering of the houses of Prague J���� �� 1727, ���� ������ � �� ������ « �������p���� �� ��� J��� » ��� ���� ��� ������, b�� �v��� l�� �� ��� ������ ���� ��mb���� b� l��� 14; just 
as good this chronology could start with the numbering of the houses of 
Paris suburbia between 1727 to 1728, carried out on the occasion of a census 
of houses. In this latter case, numbers were cut into the door frames; these 
numbers were later used for the purpose of addressing, but the aim was 
not to identify the houses, but to count a certain number of houses not to 
be exceeded by new buildings. House numbering in this case was used to ���� ������� ���� ������; ����k��� ���� � ����� b� m���� �� ��� ��mb�� 
was considered of secondary importance 15. One could also mention that ��������� �� E����� H�����’� « A N�� V��� �� L����� » �� 1708 �� L����� 
the houses of Prescot Street were numbered, though these numbers were not 
used in the following decades 16. There is also evidence that the buildings of ��� A���b��� « F������� » – � b������� p��v����� ��� ���� l��� ��� ��� p��� – ���� ��mb���� ���� G����� ��m����� b� 1519, � v��� ����� �x�mp�� �� ��� 
technology but it is not clear if the numbers were used to identify the houses 17. W�� �v�� ����� �� ���p ������� �� ������� �� ��� b��������� ��� ������� ��� 
12.  [A����m���], [1780?].
13.  An alternative perspective on that is provided, among others, by the following 
expeditions into the interior of houses led by both historians and ethnologists: BrauDel, F., 1990, p. 302�332; ColloMP, A., 1994, p. 497�533. (�� �� �v��v��� �� m����� �������); le roy 
laDurie, E., 1993, p. 55�83 (�� ��� « domus » �� ��� ���� M�����v�� ����b���� b� ��������); 
Farge, A., 1989, p. 17�19 (�� ��� ��b�� �p���m��� ����� �� ��� ���� Ancien Régime); ��� 
expedition through the house in the Kabylei is led by P. BourDieu, 1979, p. 48�65, 397�405.
14.  Prokeš, J. & BlasChka, A., 1929, p. 259, ���� 16.
15.  PronTeau, J., 1966, p. 71�79; ��. BenjaMin, W., 1991, v��. V.1, p. 644, 648.
16.  heal, A., 1942, p. 100.
17.  nüBel, O., 2000, p. 16.
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m������ ��� 68 ������ �������� �� ��� P���� P��� N�����D�m�. ���� ���� ������������ ��mb���� ����� ��� �������� �������; �� ��� ��x������ ������� ���� b��� ������ ��m����� �� � ��� b��k������. A����� J����� P�������, 
house numbers historian, denies that this kind of numbering can be regarded 
as a precursor of later house numbering, although the numbers were used ��� ������������� p��p���� b� ��� ��m�����������. A�������� �� P�������, ��� 
reason of the numbering was not providing the houses with an address but 
the counting of property owned by the city of Paris 18.
F������ ����� ��� m���� ��� ����� �����. H�� �� Y�� ��� ��� ����� �� �� 
enemy, above all when it is situated in a lane where all houses resemble one �������? I� «A�� B�b� ��� ��� F���� ����v�� » 19, this is a crucial problem. H�� ��� ��� ����v�� ��� ��� ����� ��� ����b���� b� A�� B�b� ��� ���m���� b�������� �� ��� m������� b������ Kâ��m, ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ���m ��� ����� ������? ��� ����� ���� �� �p� ���� � ��������. H� p����� � �m��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� ����k. A�� B�b�’� ���v�� ���v� M��j���� �����v��� ��� ���� ��� b���m�� ���p������. I� ��� �� b� �x�� 
on to the door by an enemy, who is up to no good. Her reaction. So she paints 
the same sign on all other doors of the lane and indeed, she succeeds. When ��� ��� ����v�� ����v� �� ��������� A�� B�b� ���� ��� �������� ��� ������ ����k ���� A�� B�b�’� �����. O��� ����� � ����� �� ���� �� �p� ��� ��� ����� 
and hits upon the same idea as his predecessor, with the small difference that 
he writes the sign in red colour on a hidden place of the house. Yet he does �� �� v���, b������ M��j���� ���� ��� �� ����� ��� ��� ���� p���� ��� ���� 
again on the same places of the other houses in the street. So once more the ����v�� �� ��� �����v� ����� ��m. N�� ��� ����v��’ ��p���� ��m���� �xp����� ��� ��������� �� A�� B�b�’� �����. I�������� �� �� ���� �� ���� �����: 
« ���� �� �������� ��� ����� v��� ���������, ��� �� ��� ��� ���� �� m�k� � ���� �� 
it but he counted the doors of the street until the door of the wanted house and he 
remembered the number. He also counted all corners and windows of the house and m�m���z�� ��� �������������� ��������, �� �� ������ ����� �������z� ��� ����� ». 20 
The number therefore has a differentiating power and indeed will ���� ��� ����v�� �� A�� B�b�’� �����. H���v�� ��� ��mb�� �� ��� p������ �� ��� ����� b�� ����� ������ �� ��� ��p����’� m�m���. B���� p������ �� 
the house, the number would arouse massive suspicion; he who numbers ������ ���� ��m� ���� m�������� ������. B�� ���� ��� ����� �� A�� B�b� 
18.  PronTeau, J., 1966, p. 61�69.
19.  « D�� G��������� v�� A�� B�b� », 1976, v��.4, p. 826�834, 845�846; �� ��� ���� 
manuscript see vol. 12, p. 650.
20.  « D�� G��������� v�� A�� B�b� »,  1976, v��. 4, p. 834. (��� �����������).
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������ ���� ���m ��� ��m�� �� « O�� �������� ��� O�� N����� »? N�� �� ���, 
recent studies come to the result that it was written down at the beginning 
of the eighteenth century by the orientalist Antoine Galland, relying on the 
account of a maronite monk, an account he embroidered. The fact, that the ����v��’ ��p���� counts the doors to identify the house is only to be found 
in a manuscript that was written at the beginning of the nineteenth century, 
when house numbers were already well known 21.
4. House numbers’ triumph in the eighteenth century. 
A European tour d’horizon
M�� b� �� �� �� ���� v������ �� ���� ��� ��� ����� ��mb��’� ��v�����; �� 
is possible that this innovation was a collective invention that was developed �� ��� ��m� ��m� �� ��������� ���������. ����� �� � ���� ��� ��, M��x ������ 
in one of it The Capital’� ���������, ��m��� ���� « [�] �������� ������� �� 
technology would show how little any of the inventions of the eighteenth ������� ��� ��� ���k �� � ������ ����v����� » 22. 
Perhaps the wave of house numbering starts in Prussia, where it was 
ordered in 1737 to ix numbers on the houses (…) in little villages on the day 
before the troops march in; in this case house numbers served for making 
the billeting of soldiers more easy 23. In 1743, after the annexation of Silesia 
and the county of Glatz numbering is extended to these territories 24; the ������������ �� p����� �� ������� �� 1752: « In every town little tin plates with numbers have to be produced by the city council and nailed to the 
houses, as has happened so already in Silesia » 25. There is evidence that ���� ��mb����� �� m��� �� ����. ��� �������m��� ����������� �� 1792 m������ 
the house numbers and order their introduction in those cities where it has 
21.  ChraiBi, A., 2004; MahDi, M., 1995, p. 72�86.
22.  Marx, K., 1993, p. 392, ���� 89.
23.  C��p���� C������������m M���������m ����������� p��m�, (…) v�� 1737. b�� 1740. (…) ���������� ��� ��� L���� ����b�� v�� C�������� O��� M�����. B����� & H����, B�������� ��� W�����������, 1744, ���. 37�38. ����k� �� B������� W�������k ��� ���� ����.
24.  M�����R����m��� V�� D�� H��z�����m S�������� U�� D�� G���������� G���z. D� D��� P�����m ��� 1. M����� 1743. B��ß���, J����� J���b K���, 1743. S�����b�b������k z� B�����, P���ß������ K�����b����z. S�������, 2“ G� 12102. N�. 5.
25.  Kö������� P���ß������ ��� ��v�������� M�����R����m��� v�� S����� Kö��������� M�j���ä� �äm������ P��v���z��� ��� L����, D� ���� B����� ��� 5��� J������� 1752. B�����, Gäb���, 1752. S�����b�b������k z� B�����, P���ß������ K�����b����z. S�������, 2“ G� 12102. N�. 70.
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not yet happened 26. O��� ��� ���� �� B����� ��m���� ������� ��mb��� ����� 
the beginning of the nineteenth century.
The spreading of house numbers throughout Europe starts in the middle �� ��� ���������� �������. I� 1750 (�� 1751) M�����’� ������ ��� ��mb����, 
using a block system. Every block of houses – called Manzana – receives a ��mb��, ��� b���k’� ������ ��� ��mb���� ���������v���. �� ��� �� ������� 
one has to know the street name, the number of the block and the number 
of the house in the block 27. The numbers seem to have been accepted in M�����. A���� � v���� �� M����� �� 1772, ��� B������ ���v����� R������ ����� ������ « that the houses were all numbered » 28. A ��� ����� ����� M�����, ������’� 1.754 ������ ��� ��mb���� �� ��� �������� �� � ������ 29. In the 
same year introduction of house numbering is discussed in Vienna, but ������ ��� ������� ���; ��� �������� ������ �� ���� ��� ��� ���������� �� ������� �� ��� ���p��� p�p������� b� ������� « that dissolute and dangerous 
people » could be traced more easily. Anyway the authorities hesitated, 
perhaps because they feared too much resistance 30. Regulations introducing 
house numbering in London date from 1762 and 1765; in the 1768 published ������ ���������, ��� « C�mp���� G���� », ����� q������� �� ��� ������ ������ 
bear number 31. In 1766, the houses in the county of Lippe are numbered 
with the aim to address the real estate without being dependent on using the 
changeable house name 32.
Starting in 1767, numbering is introduced in Tyrolia, the numbers being 
painted on the houses using red colour 33. In the same year house numbers 
26.  Frauenholz, E., p. 310, 327. (C������R����m���, 12.2.1792). S�� ���� M���v�ký Z�m�ký A����v, B��� (MZA), B1 G�b�����m, H 193, K�. 602, Z���m�� K�����m� �� 
mährisches Gubernium, 8.4.1767.
27.  kany, C., 1932, p. 44.
28.  Twiss, R., 1775, p. 140.
29.  M����� �� ��pp����, 6.4.1754, q����� �� P. MonTanelli, 1905, p. 105.
30.  Ö��������������� S����������v, W��� (ÖS�A), A����m����� V���������������v (AVA), H��k��z���, III A 4 N�����ö���������, K�. 375, 56 �x M�� 1753: I�����k���� �ü� ��� ������ö�������������� R�p�ä��������� ��� K�mm��, 10.5.1753; IV M 1 N�����ö���������, K�. 1326, 23 �x Mä�z 1754: H����k��� �� ������ö�������������� R�p�ä��������� ��� K�mm��, 
2.3.1754, f. 30v (insertion: ohne jedoch dabey einig weitere numerirung vorzunehmen [but without executing any further numbering]; cf. BiBl, V., 1927, p. 203�205, ��� �����’� 
mention the withdrawal of house numbering.
31.  heal, A., 1942, p. 100.
32.  BehrisCh, L., 2004, p. 566.
33.  hoCheDlinger, M., 2003, p. 235.
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are ordered in Further Austria 34; one year later, in 1768 the billeting of 
soldiers is the reason why house numbering is introduced in French cities; 
Paris is not affected as there exist barracks; houses are numbered only in the 
new streets around the covered grain market erected in 1762 35.
I� 1770, ����� ��mb����� �� ������� �� ��� B���m��� ��� A������� 
countries of the Habsburg monarchy to prepare a new recruitment system 36; �� ��� ��m� ���� ��� M����� p������ F���z G�����pp �� ��mm�������� �� ��mb�� ��� ���� q������� �� ��� ��m� ����, � p����� m������ �������� ������� b������ ��� v���b����; ��� ��mb�� �� p������ �� ��� ������’ ����� ����� ����� 
colour 37. O�� ���� ����� ������� M���z. ��� ������� A–F are assigned to the six q������� �� ��� ����, ��� ������ �� �v��� q������ ��� ��mb���� ���������v���; ��� ������ �� �v��� ������� ��� ��� ����� ��mb�� (�.�. « L�� A 3 ») ��� �x�� �b�v� �� b����� �v��� ��������. ��� ��������� p�����, ����� b��������, 
barracks and back buildings without exit to the street are not numbered; new b�������� ��� b� ��mb���� b� ����� ��������� (�.�. « D. 183 1/4 »). I� 1779, �� P����, ������ (��, m��� �x�����, ��� m��� �����) ��� ��mb���� ��� ��� ���� ��m�; ���� ��pp��� �� ��� ��������v� �� M���� K�������� �� S����k�, ������ �� 
the Almanach de Paris. �� m�k� ��� ������ ��������� m��� ��������, K�������� ����� � �����m �� ��m�� ����������; �� ���� �� ���� ��� ��mb��� �� ��� ������ ��mp�, b�� ������ �� ��� ��� ���� �� ��������� ��mb����� b� ��m����. 
Kreenfelt and his assistants paint the numbers above or beside every door, 
beginning on one side of the street, continuing until the end of the street and ������ ��mb����� ��� ����� �� ��� ����� ���� �� ��� ������, �� ���� ��� ������ 
and the highest number of every street are to be found vis-à-vis. The Paris p����� ��������� K��������’� ���k �� ��� ����� ���� �� p����� �� ���p�������� b� 
the Parisians; Kreenfelt will continue it until the end of the Ancien Régime 
using the numbers in his almanac 38. 
In Augsburg, the introduction of house numbering is motivated by the 
fund raising collection for the new poor house in 1781, to assign clear districts 
to every collector. An engineer named Voch is commissioned which this work. 
The letters A–H ��� �������� �� ���� �� ��� ����� q������� ������ ��� ������ 
34.  ÖS�A, H���� H�� ��� S����������v (HHS�A), K�b�����������v: S���������p����k���� (S�RP), B�. 32 (1769/III), N�. 2477: A�. R��������� z� V������ ��� H��k��z��� v�m 30.6.1769, 20.7.1769; ���� ���������� ���� �� KA, HKR 1769/89/398; 1770/74/161 N° 4 ��� AVA, H��k��z���, VII A 4 Bö�m��, K�. 1964, 211 �x Ok��b�� 1769, �. 70��72�.
35.  PronTeau, J., 1966, p. 81�82; Morin, A., 1983, p. 10�11.
36.  TanTner, A., 2007a.
37.  sChaTTenhoFer, M., 1984, p. 173.
38.  PronTeau, J., 1966, p. 82�86.
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��� ��mb���� ���������v���; ��� 52 ������ �� ��� « F������� » �� �������� G 
are numbered separately 39. In Geneva, houses are numbered in 1782 40, in A������� ��m������ M����� 41 ��� �� H������ �� 1786. Emp���� J���p� ii at ���� �� q���� �������� ���� ��� H�������� ��b����� ���� ��� ����� ����������. 
« I� ���� ������� ������ ���� ��� �����������, ��b����� ��� m������� �� ��� ���� 
to be shy that their families are recorded and their castles are numbered, because �v�� ��� �mp����� ������ �� ��mb���� ». 42
The last argument is also used in the decree issued by the royal ��v���m��� �� P��ßb��� (�����’� B�������v�). ��� ��b����� ��� m������� ������ ��v� ��� �bj������� �� ��mb�����, b������ « the royal-imperial castle of his majesty is numbered in the same way » 43. Worse the less, the E������ �p���� �pp��� ��� ������ ��� ��� ��mm������. S�m� �� ��� �������� ���� b� b����� �p, �� ��� �������� �� V�zp��m ��� ������ �� m�������, 
another is splashed with water and has to promise not to set foot on this 
district ever again 44. In Transylvania the situation is completely different. 
The Wallachians – the Rumanian peasants – revolt, because they expect 
the end of manorial oppression thanks to the conscription; they believe 
that conscription means immediate incorporation in military service 
and therefore the end of the detested service for their lords. The rebels ��� ���v����� �� ��� �� �����m��� ���� J���p� ii, but are put down 45. The 
Hungarian conscription is enforced   by troops and lasts much longer than ��������. 1.200 �������� ���� m��� ���� ��� ���� �� ������ 8,5 m������ �����. ���� ����� �� N�v�mb�� 1st 1784; ��� ���� ������� ��� p�������� �� 
April 4th 1786, ��� ���� ����� J���p� ii originally expected the end of the 
census 46. Like in the hereditary lands, the Hungarian houses are numbered 
with black colour; the number should be high around three inch, being 
painted beside or above the house door 47. The proposition of the district �� K�má��m �� ��mb�� ��� ��b�����’� ������ ����� ����� ������ �� ��� 
39.  häussler, F., 2000, p. 29; sTeTTen, P., 1788, p. 8�9, 13, 91�92.
40.  garrioCh, D., 1994, p. 37.
41.  Faron, O. & PillePiCh, A., 1993, p. 338�341.
42.  Thirring, G., 1938, p. 145. (��. H���b����� J���p� ii. �� F����z E������z�, 1.5.1784).
43.  [DohM, C.], 1785, p. 74. (V��������� ��� k. S������������ �� P��ßb���, 16.8.1784).
44.  MiTroFanov, P., 1910, v��. 1. p. 385. Ab��� ��� �������’ ���������� b�� ������� 
mentioning conscription and house numbering: haselsTeiner, H., 1983.
45.  MiTroFanov, P., 1910, v��.1, p. 382�383; koTasek, E., 1956, p. 134.
46.  Thirring, G., 1931, p. 207�214.
47.  [DohM, C.], 1785, p. 73�74. (V��������� ��� k. S������������ �� P��ßb���, 16.8.1784).
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executed 48. A� ���� ��� ������������ �� ��� �������p���� �����m ���m� �� b� � �������, b�� ������ ��� ������� ���, ��p������� b������ ����� �� m��� ���������� �� ��� ������ �������m���� ��� J���p� ii’� ��� ������� ��� Osmanic Emp���. I� J������ 1790, ��� Emp���� ��� �� ��v�k� ��� ��� ���������� 
system, which also affects the house numbers. During playing military m���� ��� ����� ���������, �� � ���� �� ����m��� ���� ��� ��m�v�� ���m ��� 
houses 49. 
In the meantime – in 1787 – the author of Les Liaisons dangereuses, C�������� �� L����� ��bm��� �� ��� Journal de Paris a proposal to 
number the houses of Paris 50, yet he does not succeed. Anyway, after the 
Revolution a new system of house numbering is introduced in Paris and ����� F����� ������ �� ���������� ��� ���������� �� � ���� ��x �� 1790; ���� ��� 
system assigns the numbers to the houses not per streets but by districts, 
considering the stage of addressing technology a step back compared to K��������’� m�����. ��� j��� ����b������ 48 ���� ��������� – ������ �������� – 
are numbered consecutively, so the numbers pass through the city without 
plan and there are streets where houses have the same number, because 
the streets cross several districts 51. ��� F����� R�v������� �� �� E���p��
wide importance also concerning house numbering; the revolutionary wars 
will introduce this technology in many German, Swiss 52 and Dutch 53 cities, �.�. �� A����� 1794 54 �� N���mb��� 1796, ����� ��mb����� �� �x������ 
under pressure of the French occupying power to facilitate the billeting 
of soldiers. The two districts Sebalder Stadtseite and Lorenzer Stadtseite 
are numbered consecutively and the house numbers S1 to S1706 and L1 
to L1578 are painted on the façades 55. Q���� ��m��� �� ��� ����� q����� �������� �� C������ �� �xp���� ��� ��� b���� ��m� 4711 ��� ������� 
for Eau de Cologne. A�������� �� ���� �������� ��� ����� �� ��� ������p������� Mü����� b���m� ��� ����� ��mb�� 4.711 �� ��� �������� �� ��� 
48.  Thirring, G. 1931, p. 215.
49.  MiTroFanov, P., 1910, v��. 1, p. 386�389.
50.  ChoDerlos De laClos, P., 1979, p. 597�600.
51.  PronTeau, J., 1966, p. 87�92, 229�231.
52.  B���� �.�. �� 1798. sChaTTenhoFer, M., 1984, p. 174.
53.  S�m� v������� ���� ��mb���� ���� �� ����� �� �� 1794, ����� ��mb����� ��� ������ ���������� �� 1807: warTena, R. & velThorsT, G., 1981.
54.  ganser, C., 1922, p. 27.
55.  FisCher-PaChe, [W������], H�����m��������, �� S������x�k�� Nü��b��� (D����������), <���p://����������v���.�����b���.��/�������x�k��/����.FAU?���=B555109411&�m=1&�p��=1&����=0> (29.5.2009).
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French occupation 56. A� ��� P������� ��p���� �� B����� ����� ��mb����� �� p��p���� �����. J����� P����pp E����b���, p�������� �� p�����, p��p���� ��� 
consecutive numbering of the whole city 57. The Prussian king rejects this m�����; �� 1799 �� ������ ���� ��� ��mb����� ��� �� b� �x������ b� �������. 
Finally this method is chosen, numbering starts on the right side of the more 
busy or important part of the street, proceeds on this side until the end of the 
road and then passes on the left side of the street 58. Finally, in Venice houses ��� ��mb���� b� q������� �� « �������� » �� ��� ���� H�b�b��� ����p����� (1797�1805). ��� ������p������ �����, ����� ���� S�p��mb�� 24th 1801, ��q����� ��� ��mb��� �������� ���� b���k ������ m��� ��� �� b��� ���� 
and oil on a white rectangle painted on the houses. Simultaneously street 
names are written on the houses and a new cadastre of the Venice Sestieres 
is executed 59. 
5. A state-building technology still to be studied in its details
���� ���m������� �����’� ����m �� b� ��mp����; ��� ������� �� ��� 
transfer of this technology of address still have to be studied more intensively. 
Especially it would be intriguing to investigate when house numbering 
appears in colonial cities as for example in Latin America, because it is p����b�� ���� ��mb����� – �� ��� �����p����, ������� ���������� �� ������� – ���� ��� ���� �� ��� �������� ��� ����� ��� ����������� ���m p���p���� �� 
centre 60. It would also be of interest to know more about medieval or even ������� m������ �� ������ ���’� ��� 61.
Anyway, the alleged reasons to legitimate the introduction of house 
numbering are numerous. It can be the billeting of soldiers, recruiting, ��� ��m����������� �� ���b���� ��� ��x��, ��� ���� ������� b������ �� ��� 
56.  goeBel, B., 2004, p. 198; FrühBeis, X�v��, 08.10.1792: H���z��� ��� S�����mp��� 
zu Kölnisch Wasser 4711, in BR O�����, K���� ��� b���� 8.10.2002, <���p://���.b��������.��/�������b������/k�������b����/ ����kv������/2002/p�kb20021008.��m�>; <���p://���.��������������.��m; ���p://���.��������������.��/�������������.��m�>; ��� �� ������� b���� �� �����v�� m�������, ��� <���p://���.�����v�.���.��/K�mm���������v�/K�mm���������v�I�L/K/K����/I����m�������U��S��v���/A����m����I����m�������/Z��K������S��������������_����3.��m�> (29.5.2009).
57.  [A����m���], 1798.
58.  goeBel, B., 2004, p. 198.
59.  zorzanello, G., 1991, p. 307�310.
60.  O� �����p�������, ��. C. ginzBurg, 1988, p. 108�115; Cole, S., 2001.
61.  ling, R., 1990; hillner, J., 2001; sMail, D., 2000.
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insurance 62. B�� ��� ����m��� ���m� ��� �� b� ���� b� ��������. ���� ��� ��mb��� ��� ���v������ ��� b��� ��� v�������’ ����b������ ��� ���������� �� ��� ���’� ���. S� ���� �������� ��� b���m� � ���������� �� ����������� ��b��� ����� ���� ���� q������� �� �� ��� b�������� �������� �� b� � m������� ���������� �� p������� p��p��; ��� �������� �� ��� ���� ���� ��� ��������� 
sometimes are confronted with resistance.
W�� ��� ��� ������ �� ����� ��mb�����? I� ���m� ���� m��� ����� 
government authorities initiate numbering, although there are exceptions – ��� 1779 ���� �� P���� ��� ��m� ������ �� ��� usa, where private editors 
of town directories start house numbering 63; in the nineteenth century the 
task of house numbering usually shifts to the town councils. Provisionally 
it can be said that house numbering was one instrument – among others as 
for example the census, ordnance surveyance and land registers – to create ��� m����� �����. F�������� J�m�� C. S����, �� ��� b� �������� �� � p��j��� �� m�k��� ��� ������ « ����b�� » �� �������� ���� �� ��x ��m����������� �� �������m��� ������� 64. On the other side it is important to stress that this new ���������� ���� ���������� ����� b� ���� b� ��� « ��mb���� » ��bj���� 
themselves for their own purposes. In the case of Vienna there are examples 
that soon after their introduction people used the house numbers to address 
letters or to publish their address in newspaper ads 65. So may be that this �pp�������� �� « �pp��p����� » ��� �mp���� ����v����� ������b���� �� ��� 
fact that after some decades house numbering was widely accepted 66.
6. Methods of numbering
There are at least six systems of house numbering to be distinguished:
• ��� ��mb����� �� ����� v�������, �� �pp���� ��� �x�mp�� �� ��� H�b�b��� M�������.
• ��� ��mb����� �� q�������, ���� � ������ b���� ���� �� ��mb���z� ��� �������p������ ���� q������ (M���z, A���b���, N���mb���).
• ��� ��mb����� b� b���k �� ������ (M�����, M������m).
• ��� ��mb����� b� ������ ����� ��� �� ������ ����k���� (�� ���������) 
62.  I� Lübb�������� (L���� S�x���) ������ ��� ��mb���� �� 1765 �� ��� �������� �� ��� ������������ �� ��� ��������� <���p://���.���bb��������.��/����������.��m> (22.7.2003, ������v� 29.5.2009).
63.  rose-reDwooD, R., 2008, p. 292.
64.  sCoTT, J., 1998, p. 11�83; �� � ������ �����q�� �� S����, ��� J. CaPlan, 2009.
65.  TanTner, A., 2007b, p. 35�37. S�� ���� ��� « ���� » �� ���� �������.
66.   ��� ������ �� « �pp��p������� » ��� p��p���� b� A�� Lü��k�, ��� A. lüDTke, 1989, p. 12�13; 1992, p. 109.
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scheme. The numbers follow one side of the street and then back on the other 
side, until the house with the highest house number stands opposite the house 
with number 1.
• ��� ��mb����� b� ������ ����� ��� �����m p���/�mp��� �� ���/�v��. ��� �����
es on one side of the street are numbered with odd numbers, the houses on the ����� ���� ���� �v�� ��mb���. I� V����� ���� �����m �� ������ « ����������� ��mb����� »; ������� �� �� ���������� �� E���p��� ������ ��� ����� ��� �����
teenth century – starting in Paris in 1805 –, when due to city growth the other 
methods did not seem practicable any longer 67.
• ��� b���k ����m�� �����m m����� ���� �� ��� usa, where 100 numbers are 
reserved for the houses of every block of houses; this system is also called P�������p��� �����m b������ �� ��� ���� ���� 1856 �� P�������p��� 68.
7. The Habsburg case. Problems with keeping the numbers up-to-date
One of the most common method being used in the eighteenth 
century was the consecutive numbering of the houses of a whole village, �� ��� �x�mp�� �� ��� H�b�b��� M�������. H���, ���� ��� �������v� ���� �� 10 M���� 1770, � p�p������� ������, � ��������� « �������p���� �� ����� », ��� ������� �� b� ����� ��k�� �� b��� ��� B���m��� ��� A������� ��m���� �� ��� H�b�b��� M�������. I�� p��m��� ��m ��� �� p��p��� ��� ������������ �� � ��� m������� �������m��� �����m, ��v�����, �b�v� ���, C�������� m�� �� ��� ���v��� �� ��� ��m�. B�� ����� ��� ���v�� ��� ���� �� ���v� ��� p��p���� �� ��m����p��� p�������, b��� ��m��� ��� J����� ����� ���� ��������� 
for, as well, albeit in lesser detail. Thus, commissions comprised of both 
civilian and military staff toured villages and towns, proceeding from house 
to house and listing the individuals into preprinted sheets 69.
I� �����m ���� ��� « �������p���� �� ����� », ������ ���� �� b� 
provided with numbers. The modalities of the procedure were established �� 8 M���� 1770 b� S�p��m� R���������, ������ b� M���� �������� �������. A�������� �� ��� ����������, ��� ��mb��� ���� « �� b� p������ v���b�� �� 
consecutive order above doorways with black paint without mounting any �p����� p��q��� » 70.
67.  PronTeau, J., 1966, p. 99�133.
68.  Rose-reDwooD, R., 2008, p. 300.
69.  On the conscription of souls and numbering of houses, see A. TanTner, 2007a and 2007b; ���� ��. ��� « G������ �� H���� N�mb��� »: ���p://������mm��n.tantner.net.
70.  Ö��������������� S����������v, V�����, HHS�A, S�RP, B�. 35 (1770/II), N�. 800: A�. 
Resolution zum Vortrag des Hofkriegsrats vom 5.3.1770, 8.3.1770; also in Österreichisches S����������v, V�����, A����m����� V���������������v, (AVA), H��k��z���, IV A 8 Bö�m��, K����� 497, 211 �x Mä�z 1770; Ö��������������� S����������v, V�����, K����������v, (KA), H��k�������� Ak��� (HKR), 1770/74/161 N°11.
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��� ��mb��� ���� �� b� ��p�������� b� G��m��, �.�. A��b��, ������ p������� b� ��� �bb��v������ ��� ��� ���� N�m��� – ��� �x�mp��, �� ‘N’ �������� b� �� ���v���� ‘°’. ��� ��mb�� ��� ������� �� � ����� ��mb�� ���� b� ���������� ������� – ������ ����� ���� ��� ���������� �� b� ��������� �� ���� m���� ��v� b��� m����k�� ��� � ���������.
Sp����� ����������� ���� �pp���� ��� ��� ��������� J�� ������, �.�. ������ ����� b� J���, ����� ���, �����������, �pp����b�� ���� �� ��� B���m��� �����������. ����� ������ ��� �� b� ��mb���� ��p������� ��� 
marked with Roman, or Latin, instead of German (��������b��) ������. 
This once again brought to the fore the sharp dividing line that was drawn b������ ��� ��������� C�������� ��� ��� J����� ����� – ��� m��k J��� ��v��� �� P����� ���� �b����� �� ���� (���� ����� ���� ��� �b������� ���� �� 1781) 
was attached to their houses, as well 71.
The numbering was to be done in turn with number one, as a rule, b���� �������� �� ��� ����� ��� ��mm��������� ��� ���� �p�� �������� � p����. ����, ��� ����� �� ��mb��� ��l����� ��� ����� ��� ��mm��������� 
took passing through a certain place. There were, however, places where a 
different procedure was adopted, and number one, instead of being attached �� ��� ���� ����� ��x� �� ��� ���� ����, ��� �������� �� ��m� ��p���������v� b�������, ���� �� ��� Emp����’� ������, �� ��� ��������’� ��������� ���m 
which the commissioners proceeded with their business. Thus, rather ���� ������ b� ������, ��� ��mb�����, �������� �� ‘1’, ��� ���� ������ ��� 
buildings of a place – great the high, for example, four digit house numbers 
occasionally to be encountered in large cities. 
The disadvantages of this system came to light in the following decades 
in a very disturbing way because one dimension was not paid attention ��, ��� ��m������ �� ��m�. ��� �����m ��� ���� ������������� p��p���� �� ��v�� �������. W��� � ��� ����� �� b���� �� � v������, �� ���� ��� ����� 
that follows the number of the last house being numbered, even when it 
stands not near to it. If two houses are merged, one number disappears. 
The numbers that should guarantee order are messed up. The order that 
should guarantee orientation in space slightly becomes an order of time, 
that means: the smaller the house number, the older the house, what even 
today is the case in some tiny Austrian villages. 
M����� F������� ������ �� Les Mots et les Choses that at the end of ��� ���������� ������� « � ���p m��� �� ��m� » ��m�� « ������� » ����� ���� 
71.  jakoBoviTs, �., 1931, p. 170�175.
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the world of animals and plants 72. This statement seems to be valid also 
for the world of houses. One apparent sign for this is the often executed ����mb����� – �p �� �v� ��m�� �� ��m� V������� ��b��b� –, � p��b��m 
many local historians are confronted with, who have to consult complicated 
concordance tables to trace a certain house.
The house numbers are especially messed up in Vienna, where the ��mb����� ���������� �� 1770 �� v���� ���� ��� q������ �� � �������. I� 1795, � ���� ����mb����� ��� �� b� �x������ ��� ����� �� 1821 73.
To demonstrate the winding ways of these renumbering, I will refer 
to the numbering history of one certain Viennese house, today addressed �� « Kö����� ��� ����� 3 ». W��� ��� « �������p���� �� ����� » ���k p���� �� 1770�1771 �� ���� ���� ����� ��� C������ �����, � v��� ����� b�������. I� ��� ��mb���� ���� �������p���� ��mb�� 759. I� 1792�1793, �� ��� ��m�������; �� ��� p���� ��������� P���� M������ ������� ���� ��� ������. O�� �� ���m k�p� ��� ��� ��mb�� – 759 –, ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��mb��� 1379, 1380 ��� 1381. D����� ��� ����mb����� �� 1795, ��� ������ 
were numbered consecutively from 783 to 786; since 1821, they bear the 
numbers 737 to 786, and consecutively to the introduction of the new 
street clockwise house numbering system in 1862 the four houses can be 
addressed as Köllnerhofgasse 1, 2, 3 and 4. Finally, these houses got after 1874 ��� �������p���� (�� ���� ��������) ��mb���, 645 �� 648. S� ��� ����� Kö������������� 3 b��� ��� ��������� ��mb��� �� ��� ������ �� ��m�: 759 (���m 1770�1771), 1379 (�� 1792�1793), 784 (�� 1795), 738 (�� 1821) ��� 647 (�� 1874) 74! I� ���� ��� ������ �� ������� �� � b�� ���� ����� b���m� � ��������, ��m�������m��� ���k, �v�� �� ��� k��� ��� ��m� �� ��� ������, 
because two houses standing side by side not necessarily were numbered ���� ������ ��������� ���� �����. ��� �����p������� �� ��� ��b��b� �� 1850 
and the demolition of the city walls in 1858 made this problem even more ��������; ��� �������� ��� ��������� b� ��� ������ ��� �� 1857: « I� �xp����� ������ ����� ��� b� ���� ���������� � ������ ����k���� ��mb����� » 75.
72.  FouCaulT, M., 1994, p. 180.
73.  For a concordance table see A. Behsel, 1829.
74.  Behsel, A., 1829, p. 22; lenoBel, J., 1911, p. 13. Ab��� ��� C������ �����: L�mm� 
Kölner Hof, in Czeike, F., 1992�1997, v��. 3, p. 558; wagner-rieger, R., 1957, p. 62�63.
75.  FiCker, A., 1870, p. 21.
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8. Odd and even
��� ����� ��mb����� �����m ���� �� m��� ������ �� �����’� E���p� 
is the odd/even system with odd numbers proceeding on one street side 
and even numbers on the other side; sometimes it is called French system 
because it was introduced in Paris in 1805 and during the nineteenth century 
in many other cities 76. In Vienna for example, it was decreed by resolution �� ��� ���� ������� �� M�� 2nd 1862. ��� �����p������ M������ W��k��� ��� 
was playing a crucial role in this decision described the initial situation as 
follows: 
« I� �� �� ����� �������� ������ �� ��� �� ������� �� � v������, � m��k�� ����, � ���� 
on the country side or a capital in the province, so easy and correct orientation is in����� � �x���m��� �������� p��b��m �� ��� m����p���� �� ��� Emp���, � ����� ���� ���� 
more than 500.000 inhabitants and more than 12.000 house number running around 
without rules and many streets or lanes of the same name crossing each other. On ���v��� ���� v��� ��v��v�� ���k �� �������� ��� p�����p��: ‘��m� �� m����’ ». 77 
It is worth mentioning that the house number and street sign plates made ��� �� z��� ���� p������� �� M������ W��k���’� ������� ��� ��������� ����� 
earn enough money with his function for the city of Vienna; as these plates ���� q���� v����b��, ���� ���� ��m���m�� ������, ����� ��� ��� ������ ��� 
in some districts of low reputation a cheaper material was used. 78
Three years after Vienna, the so called orientation numbering system 
is introduced in Zurich. Here the new house numbers are called police numbers to distinguish them from the ire cadastre or assurance numbers ���� ���� ���������� �� ���������� ���� ��� ��� ���������. ��� Regulation concerning the police numbering of the houses is dated February 11th 1865 ��� ������� ��� ���p� �� ��� ��� ��mb���. B��� p����� ���� ����� ������� ��v� �� b� ���� ��� �x�� �� ��� ������’ ����� �� appropriate size. The p����� ��� ������� b� ��� ����; �� ��� ������, ���� ��� ��mb��� ��� �� �x �� ��m���� ��mb��� ��� �� b� ��p�����, ��� ����� ������ ��v� �� p�� 
1 ½ francs. The assurance numbers are kept, but can be transferred in the �������� �� ��� �����; ����� ����� ���� ��� b� ����� b���� �x�� �� ��� 
inside of the doors 79.
76.  Merruau, C., [��. 1860], p. 48.
77.  winkler, M., 1863, p������ (�� p���������).
78.  wohlraB, H. & Czeike, F., 1972, p. 343–350; L�mm� Hä������m��������, in 
Czeike, F., 1992�1997, v��. 3, p. 89�90.
79.  « V��������� b��������� p���z������� N�mm������� ��� Hä����, 11.2.1865 », in Amtliche Sammlung der seit Annahme der Gemeindeordnung vom Jahr 1859 erlassenen Verordnungen und wichtigeren Gemeindebeschlüsse der Stadt Zürich, Zü����, J. J. ulriCh, 1869, v��. 3, p. 40�42.
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B�� ��� ���� k��� �� ��mb����� ������ ��v����� �� F�����? A �����m��� 
published in a travelogue by usa ������p��� J��� P��k����� �������� � ��������� ���� �� ������. P��k����� ���v����� �� N�p������� P���� �� ��� 
beginning of the nineteenth century, when the revolutionary, section wise ��mb����� ��� ����� ���� ��� m��� ����������� v��� ��������. P��k����� 
knew an alternative: 
« ��� b��� p��� �� ���b����� ���� p������ �� Am������ ������, ����� �� �� ��v� ��� 
the odd numbers on one side of the street, and the even on the other, which lends �v��� p����b�� �xp������� �� ��� �������� ». 80
A�� ������, ��� ������� �� �������� p��v� ���� ��� « F����� » �����m 
comes from the usa. The clockwise numbering system introduced in P�������p��� �� 1785 b� J��� M��p������ – ������ �� ��� ���� ���� ��������� �� P�������p��� – �m������� ��� B������ �x�mp�� ���� p��v�� �� b� �����q����, ����� ��� ��� ������ ��� �� 1790 ��� us M������ C��m��� B����� ���������� ��� ���/�v�� �����m ������ � ������. I� ��� ��������� ����� ���� �����m ��� 
used in many other us cities, and then was introduced in Paris 81.
9. House numbers and nominal number assignment. 
The separation of data and address
W���� k��� �� ��mb�� �� ��� ����� ��mb��? ��� ���m���������� ���k �� ��� �������� H��k� W���� ��v�� �� ������ �� ���� q�������. W���� ������������� ����� k���� �� ��mb�� ������m����. F���� ��� « �������� ��mb�� ������m���� », ����� ��mb��� �������� �����������, �.�. ��� ��mb�� 
of elements of a set, for example the number of pens – 4 pens – or a number �� m�������� �����, �.�.: ����� ������ �� ����. S����� ����� ��� ��� « ������� ��mb�� ������m���� », ����� ��mb��� �������� ��� ���k �� �� ���m��� �� � ������� ��q�����, �� ��� �x�mp�� �� ��� ���� �� ��� ����� p���� �� � M������� ������, ���� ��� ��mb�� ����� ���������� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��� �������� ����. F������, W���� m������� ��� « ��m���� ��mb�� ������m���� » ����� ��mb��� �������� �bj���� �� � ���. I� ���� ���� 
numbers are used as proper names, as is the case for example with bus or 
tramway numbers, house numbers or telephone numbers. So numbers can 
be assigned to objects for three purposes. First to determine the cardinality �� ����, ������ �� �����m��� ��� ���k� �� �bj���� �� � ��q����� ��� ����� 
to determine the identity of objects in a set; there are cardinal, ordinal and 
nominal number assignments 82.
80.  PinkerTon, J., 1806, v��. 1, p. 47.
81.  rose-reDwooD, R., 2008, p. 292.
82.  wiese, H., 2004, p. 127�128; wiese, H., 2009, p 9�42. 
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According to which house numbering system is applied the nominal 
number assignment being used in the case of house numbers can mix with 
the other number assignments. In the case of the house numbering per 
village or the clockwise street numbering system it is possible to mix the 
nominal number assignment with the cardinal number assignments. Here ��� ��mb�� b���� �������� �� ��� ���� ��mb���� ����� �q���� ��� ����������� 
of all houses in the village or the street, as was for example the case in ��� H�b�b��� M�������. H��� ��� ������ ��k��� ����� ��mp��� ����� �� 
that the names of the villages and next to it the last house number of the ������p������ v������ ���� ����������. B� ����� �� �� ��� p����b�� �� ����� ���� ������ ��� ������ �� 1770�1772 ��� �x�mp�� �� B���m�� ����� ���� 389.148 ������ ��mb���� 83.
In some cases ordinal number assignment plays a certain role when 
houses are numbered, because it is not at all irrelevant which house �����v�� ��� ��mb�� ���; �� ��� H�b�b��� M������� m��� �����, �� ��� 
the Imperial castle or the seat of the landlord that was assigned the number 
one. Even when using the clockwise street numbering system as in Paris in 1779 �� ��� ��������� ����� ����� �� ������ ���� ��mb�� ���, �� L�����Séb������ M������ ��p����. A�������� �� ��� Tableau de Paris everyone 
wanted to have the number one in his or her street, all wanted to resemble C�����, ��b��� ������ �� b� ��mb�� ��� �� R�m�; �� � ��b�� �������� ���� 
would be numbered after a common workshop this would implies a pinch �� �q������ �� b� ������� ��� ��� 84. 
According to Heike Wiese the nominal number assignment by house ��mb��� m��� ����� �mp�� ������� « ��������� ������� ��p��� », b������ « ��� ��mb�� ���� �� �������� �� � ����� ���� ��� ���� �������� ��, b�� ��� ����� ���� �� ��m������ �b��� ��� p������� �m��� ����� ������ » 85. The last q���� �� ��p������� ���� �� ��� ���� �� ��� ���/�v�� �����m, ���� ��� ���p �� ���� � p��������� ��� �����m��� �� ����� ���� �� � ������ �� ��� ��� �������
after house.
��� ����� ���m ��� v������ ���� �� ����k���� �����m �� ��� ���/�v��������m ��� b� �����p����� �� ��� (�� ����� p������) ����mp����m��� �� � m����� ����p��� �����p� �� p����. A�������� �� B������� S������ 
83.  KA, HKR 1772/74/859/1: Bö�m������ G������k�mm���� �� H��k��������, 24.11.1772; HHS�A, S�RP, B�. 45 (1772/IV), N�. 2888. I� ��� ����� H�b�b��� M������� ����� ���� ��mb���� 1,100.399 ������. S�� A. TanTner, 2007�, p. 165�166.
84.  MerCier, L., 1994, v��. 1, ���p��� 170, p. 403.
85.  wiese, H., 2009, p. 39.
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« ���m � m���� ����������� p���� �� v��� » ���� �����p� « �� b���� �� ��� 
differentiation of data and addresses, or to put it in another way, on the 
possibility to determine the empty place, the absence, the not being on the 
place. This concept of place is linked to the notion of order and – the other 
way round – the modern notion of order cannot be thought without this �����p� �� p���� » 86.
There is evidence that even in the older systems this separation of data (��� �����) ��� ��� ������� ����� b� ������� �� ����� ��� ��������� �x�mp�� 
taking place in Lower Austria in 1771. In the dominion of Arbesbach, near ��� v������ A��m����� � �m��� ����� ��mb���� ���� « N° 22 » ��� ��������. B���� b���� b� � ������� F���z ��äx���, �� ��������� ��� ��������� �� ��� 
authorities because of the dissolute rabble living there being suspected of 
theft. The owner was arrested and the house completely demolished. The ����� ��mb�� ��� ��k�� ���� ��� �x�� �� � ���k� b���� ��mm���� ���� ��� p������� �� ��� ���m�� �����. ��� ����������� ������ ������� ���� ���� � ��� ����� ��� b���� ��� ������ b� �������� �b��� �x��� ��� ��mb�� �� 
the house instead of the stake 87. So the house number is more resistant than ��� ����� ����� ��� ��mb�� �� �x��. I� ���v�v�� ��� ��m������� �� ��� ����� 
having been populated with dissolute people and waits for the new house 
to be erected and to be addressed by the number. Once the address – in this ���� A��m����� « N° 22 » – �� ����b������, �� ��m���� �v�� �� ��� m������� 
substratum it refers to – the data – vanishes. The emptied space the address ������ �� ���m �� ��q���� � ��� b�������.
So the difference of data and address could be thought in the village ���� �����m �� ��mb����� �������� �� ��� �������� �� m������� ��. I� ��mp������ ���� ��� ���m�� �����m� ��� ���/�v�� �����m ��� ��� ��v������ 
to differentiate clearly the nominal number assignment from the cardinal 
number assignment. Using this system the houses were not counted any 
longer but were only addressed, being given the fact that the highest house ��mb�� �� � ������ ��mb���� �� ���� m����� ��� ��� ���� �� �q��� ��� ��mb�� 
of houses of this street. This system will also make it easier to assign numbers �� �� �mp�� �p��� ���������� �� ��� b�������� – ��������� �� ��� ��������b�� 
place value system based on the Zero 88. So the history and the succession 
of the different types of house numbering can be regarded as a process of 
rejecting the cardinal number assignment and of strengthening the nominal 
number assignment aspect while maintaining the secondary ordinal aspect.
86.  siegerT, B., 2003, p. 93; ��. siegerT, B., 2006, p. 142�149.
87.  KA, HKR 1771/74/1227: P����k��� ��� ������ö��������������� K���k��p������k�mm������, 11.9.1771.
88.  siegerT, B., 2003, p. 96; �� ��� Z��� ��� B. roTMan, 2000.
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Coda: The right of being addressable
I� �� � �������������� ������� �� ������ m�v�m����, �� ���� ������� 
technologies of control and surveillance, and house numbering is one of ����� ������������. B�� ��m���m�� �� ��� b� ��� ����� ��� �����, ����� ��� 
true for the more recent history of Austria. During the protests against the 
coalition government between the conservative ÖVP and the right extremist FPÖ �pp������ �p���� � �� ������ « Emb���� �� C�������� C���z��� » �� F�b����� 9th 2000 �� B�������p���z, ����� ��� ���� �������� ��� F������ C���������� ��� ��� ����� �� ��� A������� p��������. ���� �mb���� ��� ���� 
accommodated in a tent, then in a container, and became a meeting place of 
the resistance against the unwanted government; the weekly demonstrations 
– taking place every Thursday – started here. This unusual embassy took the ����� �� b���� ��������b�� b� ��v��� ������ � ����� ��mb��, B�������p���z 1A, �� M���� 2000 89. This address was also used by Radio Widerhall (« R���� R�v��b�������� ») – � p�����mm� b���������� b� ��� ���������v� ����� ������� 
Radio Orange – �� ������� �������; �� ��� ��m� p��� ��� ����� ��� ��� 
remark: 
« Being sent as registered mail it will surely arrive ». 90 
B���� ��������b�� ��������� ���� ��� ���� m��� ��� p����b�� ���� �� b� 
recruited to the military or to pay taxes. Sometimes it can be a desired good. 
So technologies of control and surveillance have a chance to gain acceptance, 
when the concerned citizens can appropriate them for their own purposes.
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